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Skincare routine merupakan suatu sistem mengenai tata cara menjaga dan 
merawat kulit wajah (Noor. Mohamad, Sahabudin, Mustafa, 2018). Produk 
skincare biasanya memiliki fungsi untuk membersihkan, melindungi, 
memperkuat sampai menenangkan dan memulihkan kulit (Surber & Kottner, 
2016). Produk skincare kini dapat dengan mudah dicari dipasaran, namun 
pemilihan produk ini dapat menjadi hal yang menyulitkan penggunanya. 
Padahal menurut Dokter Risty Hafinah, SpDv sangat penting bagi wanita 
untuk mengetahui skincare dasar dahulu dalam memilih produk skincare 
(Komunikasi Pribadi, 27 Oktober 2020). Maka dari itu penulis merancang 
sebuah website informasi mengenai skincare untuk wanita umur 15-25 tahun. 
Dari penyusunan Tugas Akhir ini, peneliti berkesempatan mewawancarai 
salah satu berbagai macam ahli dalam bidang kecantikan kulit seperti dokter 
Risty dan dokter Fresa. Selain itu penulis juga berkesempatan melakukan 
pengambilan data dari perwakilan Base skincare dan seorang ahli dalam 
bidang desain website dan UI/UX dari Sanber Code. Diharapkan dengan 
adanya perancangan ini, peneliti dapat menyalurkan ilmu dan pengetahuan 
serta bakat yang selama ini telah diasah selama masa perkuliahan untuk 
merancang media informasi yang menyediakan informasi menarik seputar 
skincare bagi orag yang membutuhkan. 
Berikutnya, peneliti ingin mengucapkan rasa syukur dan terima kasih 
kepada orang-orang yang sudah membantu baik secara langsung atau tidak 
langsung dalam penelitian laporan ini :  
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Skincare routine merupakan suatu sistem tata cara merawat dan menjaga kondisi 
kulit wajah yang memiliki fungsi seperti membersihkan, melembabkan, merawat 
sampai menutrisi. Saat ini, trend memakai skincare sudah sangat populer dan 
sudah banyak kaum wanita yang mengerti pentingnya memakai skincare. Namun 
karena banyaknya produk yang dapat dipilih dengan berbagai macam jenis, fungsi 
dan bahan yang terkandung dapat membuat penggunanya kebingungan. Maka dari 
itu dirancanglah sebuah media informasi mengenai skincare berupa website yang 
ditujukan untuk wanita usia 15 -25 tahun. Perancangan media informasi ini 
dirancang menggunakan metode campuran kualitatif dan kuantitatif memelalui 
wawancara, survey dan studipustaka serta observasi. Dari proses ini, dibuatlah 
website yang membahas penggunaan skincare sesuai usia dengan baik serta bahan 
baik atau buruk yang mungkin terkandung didalamnya. 













Skincare routines are a system of procedures for caring for and maintaining 
facial skin conditions that have functions such as cleaning, moisturizing, caring 
for and nourishing. Currently, the trend of wearing skincare is very popular and 
many women already understand the importance of wearing skincare. However, 
because of the many products that can be selected with a wide variety of types, 
functions and materials contained can make users confused. Therefore, an 
information media about skincare was designed in the form of a website aimed at 
women aged 15-25 years. The design of this information media is designed using 
a mixture of qualitative and quantitative methods through interviews, surveys and 
literature studies and observations. From this process, made a website that 
discusses the use of skincare according to age well and good or bad material that 
may be contained therein. 
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